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Останніми роками в світі намітилася стійка тенденція до зростання серцево-судинної смертності серед жінок. Порушення ліпідного обміну є загальновизнаним фактором ризику розвитку серцево-судинних захворювань незалежно від статі, але у жінок вони мають ряд особливостей. Згідно результатам ряду досліджень поєднання низького рівня ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ) і збільшення тригліцеридів (ТГ), а також збільшення рівня загального холестерину (ЗХС), ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) вважаються предикторами ризику як для молодих, так і для жінок старшого віку. Основним засобом корекції цих порушень, в теперішній час, є статини. Проте питання ефективності їх використання у жінок в репродуктивному і постменопаузальному віці вивчені недостатньо.
Метою нашого дослідження було порівняння динаміки показників ліпідного обміну під впливом терапії аторвастатином у жінок різних вікових груп з високим коронарним ризиком. 
У дослідження були включені 42 жінки у віці від 38 до 72 років з будь-якими клінічними проявами ішемічної хвороби серця. Пацієнтки були розділені на 2 групи: 1 групу склали 18 жінок репродуктивного віку і 2 групу – 24 жінки в періоді постменопаузи. Хворі отримували аторвастатин (аторвакор – «Фармак», Україна) в добовій дозі 20 мг. Тривалість лікування склала 3 місяці. Визначення ЗХС, ТГ, ЛПНЩ і ЛПВЩ проводилися біохімічним методом. 
До початку дослідження рівень ЗХС у жінок постменопаузального віку був достовірно вищий, ніж у жінок репродуктивного віку (7,4 ммоль/л проти 6,0 ммоль/л). Зниження рівня ЛПВЩ частіше зустрічалося в 1 групі жінок (28,6%), чим в 2 групі (16,7%). Співвідношення ЗХС/ЛПВЩ було підвищене в обох групах, при цьому більш значущо у жінок постменопаузального віку (5,4 і 6,3 відповідно). Виявлено підвищення рівня ЛПНЩ в досліджуваних групах, більш виражене у пацієнток 2 групи (4,2 ммоль/л в 1 групі проти 5,5 ммоль/л в 2 групі). Рівень ТГ був підвищений на 28% в 1 групі і на 21% у 2 групі. Достовірний позитивний вплив терапії аторвакором на показники ліпідів крові відмічений в обох групах пацієнток. У жінок в постменопаузі аторвакор в середньому більш значущо, ніж в 1 групі знижував рівень ЗХС (на 26% і на 32% відповідно), і ЛПНЩ (на 35% в 1 групі і на 46% в 2 групі). Рівень ЛПВЩ зріс на 13,4% у 1 групі та 17,2% в 2 групі. Вміст ТГ знизився на на 7,6% в 1 групі і 8,4% в 2 групі. В жодної з пацієнток побічних реакцій відмічено не було.
Висновки: аторвакор поліпшує ліпідний профіль у жінок з дисліпідемією та має хорошу переносимість. 

